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Luca PACIOLI, De las Cuentas y de las Escrituras. Titulo Noveno, 
Tratado XZ de su ccSumma de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita>> Estudio introductorio, traducción y notas por Este- 
ban HERNANDEZ ESTEVE. Madrid, Asociación Española de Con- 
tabilidad y Administración de Empresas, 1994,236+30 pp. 
La obra del fraile franciscano Luca Pacioli es el rnás clásico de 10s libros de contabilidad, 
el primer tratado en que est6 expuesto en detalle el método de la partida doble. El libro que co- 
mentamos ser6 considerado sin duda un clásico, un modelo a seguir, cuando se trate de la edi- 
ción de obras antiguas, puesto que al lado del texto original y de una cuidada y nada fácil tra- 
ducción, ofrece un amplio estudio introductorio con la finalidad de situar históricamente 
tanto el autor como su obra, facilitando asi la comprensión de la misma al lector actual. 
El completo y rninucioso estudio biográfico que Hernández Esteve dedica a Pacioli nos 
muestra un personaje casi novelesco, perfecto hombre del Renacimiento con reminiscencias 
medievales, preocupado a partes iguales por el saber, la fama y el bienestar. 
Como sabio, le interesaban especialmente las matemáticas en su sentido más amplio y, 
- preferentemente, sus aplicaciones prácticas, desde la perspectiva a la contabilidad. El deseo 
de fama le llevó a buscar la compañía y la aprobación de sabios, artistas y príncipes: de Piero 
della Francesca a Leonardo da Vinci, de 10s duques de Urbino al papa Julio 11, para restringir 
la lista al minimo; le llevó también a actos deplorables, como 10s repetidos plagios que pue- 
den observarse en su obra, en especial la usurpación del Libellus de quinque corporibus regu- 
laribus de Piero della Francesca, el pintor y matemático que habia sido su primer maestro y 
protector, obra que Pacioli hizo imprimir como suya variando ligeramente el titulo. La bús- 
queda del bienestar le llevó primer0 a ingresar en la orden franciscana, que aseguraba su sus- 
tento y le permitía ser contratado por las mejores universidades, para a continuación procurar 
pasar en el convento el minimo tiempo posible y el máximo en las diversas cortes o en las 
mansiones de ricos burgueses, 10 que le valió rnás de un enfrentamiento con la orden. 
Como perfecto hombre del Renacimiento, Pacioli busca la racionalidad y éste es su gran 
mérito en el campo contable. Puede discutirse si hay que atribuirle la primera obra sobre par- 
tida doble o este mérito pertenece a Benedetto de Cotrugli, que trató del tema en 1458, aun- 
que su obra tard6 más de un siglo en ser dada a la imprenta; pero no hay duda de la diferencia 
entre el trabajo descriptivo de Cotrugli y la racionalización de las prácticas contables nuevas, 
que habia podido observar en Venecia y en Florencia, llevada a cabo por Pacioli. 
Hernández Esteve dedica la segunda parte de la introducción a dar noticia detallada de las 
diversas obras de Pacioli, no todas conservadas, con especial atención a la Summa. En su con- 
cepción la Summa es una obra medieval, una especie de enciclopedia sobre el saber matemá- 
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tic0 de su época en el sentido rnás amplio, donde Pacioli acumula sus saberes y a veces 10s de 
10s demás: como ya habia hecho con el tratado de Piero della Francesca, se apropia ahora al 
menos, de una tarifa de mercaderes (con noticias sobre medidas, monedas, etc.) de la que se 
conocen otras ediciones. Por otra parte la racionalidad que Pacioli pretende no est6 siempre 
lograda: el mismo esquema de la obra muestra variaciones en sus diversas partes y se nota en 
ella claramente la existencia de un cuerpo principal, que da nombre a la obra y que trata de 
cuestiones matemáticas, de proporciones y de cálculo mercantil; al que se han añadido otros 
trabajos sobre aspectos prácticos del mundode 10s negocios (entre ellos el tratado de contabi- 
lidad por partida doble que nos interesa) y sobre el trazado de figuras geométricas. Pero el va- 
lor de la obra hace que estos defectos resulten nimios: Pacioli ofrece innovaciones importan- 
tes en el cálculo de probabilidades y la solución de ecuaciones exponenciales y llega a 
calcular un logaritmo neperiano cien años antes que Neper. 
El estudio de la contabilidad por partida doble "al modo como se practica en Venecia' ', 
que se encuentra en el Tractatus XZparticularis de computis et scripturis, es la parte que ha 
dado rnás fama a Luca Pacioli; Hernández Esteve 10 define como "amplio, completo y cohe- 
rente", de tal manera que expone "las técnicas fundamentales y las reglas prácticas de la 
contabilidad por partida doble con una amplitud, un detalle y una precisión tales que las 
hacen perfectamente comprensibles y válidas incluso para 10s hombres de nuestro tiempo, 
salvando 10s naturales avances e innovaciones que se han ido produciendo con el transcurs0 
de 10s años". 
Asi 10 vieron sus contemporáneos y la posterioridad: Hernández Esteve da cumplida 
cuenta de la serie de obras de contabilidad que se publicaron en el siglo XVI en 10s diferentes 
paises y que a menudo no erm más que simples adaptaciones, cuando no meras traducciones, 
de la obra de Pacioli. De hecho en estas páginas, tomando como hi10 conductor la relación de 
las diversas obras con el texto de Pacioli, Hernández Esteve traza un amplio panorama de 10s 
tratados de contabilidad en toda la Europa occidental, seguido de un extens0 resumen de la 
recuperación de la figura y de la obra de Pacioli a partir de una conferencia de Lucchini en 
Milán en 1869 y de la primera traducción de la obra por parte del alemán Ernst Ludwig Jager 
en 1876. 
En la parte introductoria, además del hi10 general de la argumentación, que hemos inten- 
tado resumir, la erudición (avalada por quince páginas de bibliografia) y la capacidad de tra- 
bajo de Hernández Esteve ofrecen en las notas una verdadera "cantera" de materiales sobre 
temas tan diversos como la moneda florentina, la introducción de la partida doble en las cuen- 
tas de la monarquia castellana, el sentido de la dita o la forma de 10s apellidos toscanos, entre 
muchos otros. 
Sin embargo, la parte más importante de la obra es la traducción. Hernández Esteve ha sa- 
lido airoso de las dificultades de una obra escrita en un italiano mezcla de diversos dialectos, 
con predomini0 del veneciano y el toscano y fuertemente influido por las construcciones lati- 
nas, manejado por un autor que dominaba mucho mejor las matemáticas que el idioma e im- 
preso con abundantes abreviaturas. Las transcripciones de Gitti y de Antinori permiten salvar 
este Último obstáculo, pero una traducción inteligible exigia tener presentes las soluciones 
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adoptadas por 10s traductores anteriores; múltiples notas sobre 10s párrafos confusos, compa- 
rando las diversas soluciones posibles muestran el razonarniento que ha precedido cada solu- 
ción adoptada. Pero el merito de la traducción va más allá: no solamente logra ofrecer una 
imagen fiel, sino también una traducción leíble con agrado, donde el sabor antiguo 10 da la es- 
tructura del texto, pero el lenguaje es totalmente actual. 
Completa la obra la reproducción anastática del incunable original. 
Cabe pues felicitar a la "Asociación Espariola de Contabilidad y Administración de Em- 
presas' ' por haber sabido honrar tan bien su historia conmemorando 10s quinientos años de la 
obra de Pacioli y por el acierto en la elección del editor y traductor. 
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